





Bérlet 123-ik szám .. C
márczxus hó 3-án,
fényes kiállítással és uj jelmezekkel, másodszor:
ktTUI\
Eredeti nagy opérette 3 felvonásban, egy változással. Irta: dr. Béldi Izor. Zenéjét szerzetté: Fejér Jenő.
II. Katalin, Oroszország czárnője — —
Gróf Gurackij Lt‘ó, államtitkár, a czárnő fiatal­
kori barátja —  — —
Cheválier Téléinaque Froasac De Lansac, a
testőrség kapitánya — —
Ge-main Duplessis, a esászári testőrség hadnagya 
Anica, kedvese — — —
Buraaov Iván, herezeg, Dél-Oroszország
kormányzója —  —- —
Trojkov Fedor, asztalnok — —
Ivaoov Alekszej, pohárnok —  —











M E L Y E  K:
Dacskov Ivauovna, herczeg:;ő, a czárnő udvar- 
hölgye  ^ —- —
Sunderland Mária, grófnő, a tobolszki ezred 
parancsnoka —  —
Buranov Olga, he^czegnő, a cimbirszki ezred 
őrnagya — —
Gregor, a belosori klastrom főnöke 
Első 
Második
Nemesek, nem s hölgyek, testőrök, apródok, fáklyások, trombitások,
udvari vadászok, papok, cserkeszek. — Történik: Carszkoje-Szelóban, a 




















„E L K É SE T T ' refraitinel végződő coupiét ér ekli a második felvonásban : N a g y  G yula, — 
zenéjét szerzetté: M arthon Géza karnagy.
T darabbao  előforduló „ c e © r l g © s ^  tá .rL Q2S o t(t lejtik: NAGY GYULÁKÉ és BERZEVICzTeTEL
H e l y  árak :  m i n t  r e n d e  « © n .
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
E sti pénzt, árny itőa 6, az előadási kezdete 7, vége 9'!, órakor.
g  mmm rnrrn aamb*3*s t t m&*Bsm m n - 'i i an rn.rr mniiTfnn vrr^ ffi-ii — — r—--mnnn j ir^TH nnirrr.rr ^ r  xa m a mmmm— sn sm sn em m m sm m m ssm & aB K m tím m & m m m m & tB sm ítm wsmsB&mi t
Mélyen tisztelt n. é. bérlő Közönség! Az évi bérlet 2-ik részlete esedékessé vált, 
tisztelettel kérem ennélfogva a m. t. bérlő Közönséget ennek befizetésére.
' Holnap, kedden, márezius hó 4-én, bérlet 124-ik szám „A“ - harmadszor:
KATALIN.
Szerdán, márezius hó 5 ón, bérlet. 125-ik szám „B “
2 v £  ü s o r :  
negyedszer: Katalin.
Csütörtökön, márezius hó 6-án, bérlet 126 ik szám „ 0 “ — A Sasok, Bohózat 3 felvonásban.
Pénteken, márezius hó 7-én, bérlet 127 ik szám , 1 "  — A zsába. Bohózat 3 f Ivouásban.
Szombaton, márezius hó 8-án, bérlet 128-ik szám -B a —  A nevezetes kastély, Vígjáték 3 felvonásban.
Vasárnap, márezius hó 9 én, két előadás;'délután 3 érakor, félhelyárakka!: S v i l i á k ö k .  Operette 3 felvonásban; este 7 és fél órakor, bér 
letsz'ünetben: A k é t  pisztoly. Eredeti népszínmű. dalokkal és tánczczal, 3 szakaszban.
KZom jéLttiy'CTá-ixos,
Ptíbreozen; 1902. Nyomatott a  várós i^nyvn^omdijában. 268, • _ igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1902
